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Pr oef opzet 
In het voorjaar van 1983 werden 5 nieuwe ijsslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Christallo werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proef lag op 3 plaatsen in twee-voud en wel op de volgende bedrijven: 
- Proefstation Naaldwijk ( 4 afdelingen ) 
- Proeftuin Breda 
- Proeftuin Breda 
De proef in Naaldwijk werd gecombineerd met een proef met verschillende 
nachttemperaturen met en sonder scherm. 
De ingestelde dagtemperatuur was voor de 4 afdelingen 13+3*C. 
De nachttemperaturen waren :afd.l 7'C hele teelt schermen, 
afd.2 10°C (na 7 weken 7°C) hele teelt schermen, 
afd.3 7°C geen scherm, 
afd.4 10°C (na 3 weken 7°C) geen scherm. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
aantal pi/veld 





















































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde—onderzoek-
in het oogstbare stadium werden er cijfers gegeven voor: 




- hoeveelheid omblad 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
In Naaldwijk werd het 100 kropgewicht bepaald en werd het percentage 
afval berekend. 
In Breda werd alleen het 100 kropgewicht bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 










































































1 2 3 4 5 6 7 10 
+ _ _ 
+ + + + + + + + 
- + - - + - + + 
- + - — + — + + 
+ + - + - + + + 
Toelichting: Code YF = Vergelijkingsras Cristallo. 
Witpatroon: - = Resistent. 
+ = Vatbaar. 
I + II zijn de verschillende paralellen. 
Toelichting bij de tabellen. 
Cijfers: vastheid bol 4 = te los 
omvang 4 = te klein 
aanslag 4 = zeer veel 
graterigheid 4 = te graterig 
omblad 4 = weinig 
gebruikswaarde 4 = slecht 
vastheid bol S = goed vast 
omvang 8 = groot 
aanslag 8 = zeer weinig 
graterigheid 8 = erg gesloten 
omblad 8 = veel 
gebruikswaarde 8 = goed 
YF = vergelijkingsras Cristallo. 
N = Naaldwijk 
B = Breda 
Gèm. = gemiddelde van de 6 proefplaatsen, 
Opmerkingen: 
- Breda 1 is alleen beoordeeld door de commissie. 
- In Breda 1 is het aantal opengegroeide kroppen niet geteld. 
- In Breda is geen percentage afval berekend. 




















































































































































































































































































































































































NI N2 N3 
6.1 5.4 6.0 
6.7 6.3 6.2 
6.4 7.0 5.3 
6.5 6.5 6.2 
4.5 3.7 4.1 
6.0 5.B 5.6 

















































































































































































































































































label 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of 









Ni m H3 N4 Bi 
100.0 62.5 100.0 100.0 85.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100,0 83.3 78.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 78.6 
50.0 .0 12.5 16.7 7.1 
90.0 72.5 82.5 80,0 7Ô.0 










































































































































































































































































Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of 










NI N2 N3 
100.0 40.0 100.0 
100.0 90.0 100.0 
100.0 100.0 90.0 
100.0 90.0 100.0 
70.0 .0 20.0 
94.0 68.0 B2.0 

















































































































































































































































Tabel 7. Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage 
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